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ICT memacu pertanian moden
Pengusaha hanya perlu memantau sebarang perubahan
dengan meneliti paparan pada Komputer untuk menganali
sis dan mengambil tindakan perlu
|Oleh LAUPAJUNUS
HARAPAN Perdana Menteri Datuk Seri
Abdullah Ahmad Badawi supaya teknologi mak
lumat dan komunikasi ICT diaplikasi dalam
pertanian bukan suatu yang jauh daripada
jangkauan
Beliau mendambakan supaya ICT diman
faatkan untuk memodenkan atau mengunis
ladang pertanian dan ini sewajamya disahut
oleh pengusaha sama ada syarikat swasta atau
persendirian
Jika pemodenan tidak djlakukan maka sela
manya orang akan menanggap pertanian seba
gai satu kerjaya mundnr dan tidak mengun
tungkan atau lebih parah lagi sebagai industri
terkebelakang sedangkan di luar negara pengu
msan pertanian moden bukan perkarabaru
Dengan memiliki kepakaran dan infrastruk
tur ICT canggih yang kita miliki maka tidak
mustahi ia boleh dimanfaatkan apatah lagi
faedahnya ia memberi wajah bam kepada sektor
pertanian
Pada masa sama tanggapan bahawa ICT
hanyalah komputer semata mata dapat dihalds
inemandangkan bidang tersebut membäwa per
spektif yang luas dalam pembangunan dan
dunia komunikasi
Program program pembangunan negara
sejak merdeka pula meliputi segala aspek dari
nada peningkatan infrastruktur sehinggalah
kepada pembangnnan modal insan atau
kepakaran yang menguasai teknologi tmggi
Udara kemerdekaan yang kita hirnp ini juga
sewajamya diisi dengan pembanguan tamadun
bangsa termasuk meningkatkan kemudahan
dan tarafhidup
iKetika ratnai menganggap pertanian sebagai
industri yang suram di negara ini seolah olah
wajah pertanian tidak pernah berunah sejak
merdeka ICT selain bioteknologi perlu
mengambil tempat dalam pembangunan sektor
tersebut
Dengan pendekatan pertanian baru saintis
dan ahli teknologi perlu berusaha memban
gunkan program penyelidikan dan pembangnan
dalam kedua dua bidang tersebut supaya dapat
dipindahkankepadapengguna
Setakat ini beberapa pencapaian dalam per
tanian yang mengaplikasikan ICT telah mula
dilaksanakan
Antaranya Lembaga Kemajuan Ikan
Malaysia LKIM berjaya menghasilkan udang
harimau di ladang Ternakan Udang dan Ikan
LKIM Kampung Sebatu Sungai Rambai Jasin
Mp1al a
Utusan Malaysia yang membuat liputan pada
2004 mendapati kolam temakan udang terse
but beroperasi secara tersusim dengan pengu
rusan kolam dikawal seliamenemsi sistem kom
puterkhas
Sistem canggih itu dinamakan Sistem
Fcmantauan Air Elektronik yang akan meman
tau a mutu air secara automatik dan mencnci
kolam secara arahan komputer melalui kaedah
temakanmenerusi kolam plastik HDPE
Komputer tersebut berfungsi sebagai alat
pemantau automatik dengan menggunakan alat
transaksi yang dipasang pada dasar kolam
Antara komponen penting Sistem ini ialah
penggnnaan kompnter yang memantau operasi
temakan dan kualiti air kolam selain mesin
automatik untuk memberi temakan makan
mengikut keperluan dan masa yang ditetapkan
tanpa memerlukan tenaga kerja yang ramai
Sistem berkenaan menggunakan pengawalan
komputer yangmembolehkan kualiti air bacaan
sBmi kolam keperluan oksigen yang mencukupi
dan melalui sistem ini juga ia dapat mengesan
kehadiran sebarang baban beracun atau gang
guan yang boleh mencacatkan pentemakan
Komponen seterusnya mesin makanan yang
AeioBerasi secara antomatik dan kerja kerja
dgalankan oleh tenagamanusia
Mesin beroperasi mengikut masa yang dite
tapkan dan bergerak di sekeliling kolam sambil
memberi makanan ke tempat tempat pembi
akan tanpaperiu tenaga buruh
Satu lagi teknologi yang pertanian yang
memanfaatkan ICT dalam pengurusan sawah
dibangunkan Institut Penyelidikan dan
Kemaiuan Pertanian Malaysia MARDI dan
dinamakan CREST Crop establishment atau
penapakan tanaman
Sistem tersebut merupakan sistem sokongan
membuat keputusan atau deasion slipport sys
tem DSS menggunakan aplikasi program
komputer yang pämudahkan atau mesra peng
guna supaya diiahami dan digunakan oleh
petani
Menggunakan kaedah berkenaan petani
berupaya menepati keperluan penapakan tana
man padi tabur terus seperti mana terdapat di
dalam program CKEST DSS
Teknologi tersebut memanfaatkan peranti
pembantu digital peribadi PDA untuk meny
impan data data pertanian banl bagi meman
tau kemajuan ladang
Penternakan
Dalam pada itu seorang pengusaha ikan keli
berjaya memanfaatkan IT untuk mengurus pro
jekpentemakan ikan keli menggunakan kanvas
Sistem tersebut memerlukan beberapa kom
ponen termaauk komputer bimbit dan penderia
untukmemantau sebarang masalah pada projek
temakan yang kemudiannya disalurkan kepada
pengusaha
Pengusaha hanya perlu memantau sebarang
perubahan dengan meneliti paparan pada kom
puter untuk menganalisis dan mengambil tin
dakan perlu
Teknologi ICT juga telah diperkenalkan
dalam pengurusan tanaman menggunakan sis
tem penderia tanpa wayar
Sistem tersebut yang memasuki fasa pertan
ian tepat dan kepintaran buatan AI temyata
sangat istimewa dan sukar dibayangkan
sebelum ini
Projek tersebut yang dibangunkan oleh
Mimos Berhad dan Universiti Putra Malaysia
UPM dikenali sebagai Sistem Pengurusan
Pertanian tepat PAMS juga diaplikasi Sistem
fertigasi dan sensor tanpa wayar menjadftaimya
kompleks tetapi berguna
Terbaru seiepas ada bukti kejayaan ICT
untuk memodenkan pertanian sektor
perikanan tempatan memasuki fasa baru den
gan penggunaan pengenalan satelit dalam men
genal pasti sumber ikan di laut
Teknologi yang dibangunkan oleh Agensi
Remote Sensing Negara dan beberapa agensi
lain termasuk Mimos Berhad akan memu
dahkan nelayan mengesan lokasi ikan dengan
hanya menggunakan telefon himbit
Agensi tersebut juga telah membangunkan
satu teknologi meramal hasil padi dengan
menggunakan satelit selain membantu mengu
rus tanaman padi dengan lebih sistematik
Hakikatnya harapan Perdana Menteri untuk
melihat ICT dimajukan dalam pertanian sudah
berada di landasan betul dan bukan lagi sekadar
angan angan
Ketika kita bersyukur menikmati
kemerdekaan pada masa sältia pengisiärinyä
periu lebih bermaknä supaya matlamat mewu
judRan masyarakat sejahtera menerusi teknologi
pertanian dicapai
Dengan cabaran baru bidang pertanian seba
gai penyumbang sumber makanan negara bagi
mendepani krisis makanan maka teknologi
wajar diletakkan di barisan hadapan sebagai
pengemudi penggerak perubahan
